






December 1915. 13de aargang. 
Redigert av Det Norske Myrselskaps sekretær, torvingeniør J. G. Thaulow. 
NYE BRÆNDTORVFABRlKKER 
TIL de mange; som nu har under overveielse at gaa igang med til- beredning av brændtorv til vaaren, skal vi endnu engang minde 
om, at man ikke maa vente for længe med at bestemme sig ellers re- 
sikerer man ikke at "kunne faa maskineri leveret i rette tid. 
Efter al sandsynlighet blir brændselpriserne næste aar høiere end 
nu, og brændtorven vil da· ogsaa kunne betinge en forholdsvis høi 
salgspris. Sandsynligheten taler ogsaa for, at der blir høie priser i 
mange aar herefter. Brænd_torvfabrikker vil derfor kunne tjene saa me- 
get at anlæggene ogsaa i kort tid amorteres, hvorfor det nu er en god 
forretning at anlægge brændtcirvfabrikker, hvor myrene egner sig herfor.. 
· Det Norske Myrselskap staar til tjeneste med raad og oplysninger. 
INDKJØPSLAG FOR B~ÆNDTORV. 
DET NORSKE MVRSELSKAPS sekretær, torvingeniør :J. G. Thaulow _ holdt 1 5de december foredrag i Drammens Kvinderaad om: »Brænd- 
seløkonomi og brændtorv «, Som et praktisk resultat herav blev der 
paa møtet efter forslag av fabrikinspektør fru· Betzy .Kjelsberg dannet et 
indk_jøpslag .for. billig brændsel. Dette vil faa til opgave at snarest tinge . 
direkte. fra brændtorvfabrikkene et visst antal jernbanevogner brændtorv.. 
som da skal sendes til Drammen i løpet av næste høst og vinter. Ind- 
kjøpslaget vil sørge for torvens ombringelse til lagets medblemmer. 
Dette er et eksempel til efterfølgelse. · 
bET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1916 
AARSMØTET vil bli avholdt i Kristiania antagelig i markedsuken i ' 
. . _ begyndelsen av februar 19 ~ 6. Tid og sted samt nærmere program 
for møtet -vil senere .bli bekjendtgjnrt i dagspressen. 
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154 DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 19l6 
Der vil bl. a. bli foretat valg paa repræsentanter for de direkte 
medlemmer. Følgende repræsentanter utgaar, men kan gjenvælges: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Redaktør '70h. Enger, Gjøvik. 
Gaardbruker og stortingsmand fa.l ... N. Fashaug; Maalselven. 
Forsøkslærer 0. Glærum, Strinden. · 
Gaardbruker og stortingsmand N. K. Andersen Grimsøe, Vega. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. 
Torvingeniør Einar Lund, Kristiania. 
Amtmand Thorvald Løchen, Stenkjær. 
Statsraad -y. E. Mellbye, Nes i Hedemarken. 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
Landbrukskonsulent 0. T. Bjanes, Kristiania. 
Gaardbruker Emil Freen, Sørum. 
. Fabrikeier K. K. Heje, Kristiania. 
Diretør y. Hirsch, Kristiania. 
Amtsagronom K. Monrad, Drammen. 
Stiftamtmand Hroar Olsen, Bergen. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr. Kristianssand S. 
Landbruksingeniør U. Sverdrup, Ljan. 
Godseier C. Wedel ':Jarlsberg, Kristiania. · 
Medlemmer, som ikke kan møte, har adgang til at indsende til 
myrselskapets styre skriftlig stemmeseddel i lukket konvulut merket 
»Sternmeseddel, Aarsmøtet« . Der henvises til medlemsfortegnelsen av 
. r 909 og senere fortegnelser over nye medlemmer i » Meddelelserne «. 
Repræsentantmøte avholdes i forbindelse med a arsrnøtet, hvorom 
repræsentantene senere vil. faa særskilt indkaldelse. 
,te·-~ 
REPRÆSENTANTMØTE 
Det Norske Myrselskaps andragende om statsbidrag 
for næste budgettermin. 
MØTE i Det Norske Myrselskaps repræsentantskap avholdtes i Bøn- dernes Hus Kristiania, torsdag 28. oktober kl. 6 em. Der var 
fremmøtt 1 2 repræsentanter og styresmedlemmer. Møtet lededes av 
forrnanden landbruksdirektør G. Tandberg. 
Det besluttedes at for budgetterminen. 1916-1917 andra om et 
statsbidrag paa ordinært 20 ooo kr. og ekstraordinært (il nybygning 
paa · forsøksstationen 9 500 kr. 
· Av nye poster kan nævnes kursus i myrdyrkning og kursus for torv- 
. mestere, som nærmere omtalt i det efterfølgende, samt stipendium for 




Sekretærens virksomhet som torvingeniør 'har Jænge vist sig at være saa 
omfattende, at der er behov for en assistent. End mer er dette til- 
fælde ·DU, da torvindustriens utvikling har saa stor betydning for vort 
land. I tilfælde av at sekretæren skulde overgaa til anden stilling eller 
falde fra, har man ingen til. at fortsætte hans arbeide, hvorfor der · 
tide bør sørges herfor. Myrselskapets styre har længe været opmerksom 
herpaa og gjentagne ganger. søkt at faa oprettet en stilling som torv-· 
ingeniørassistent. En. saadan maa først og fremst utdannes hertil, og 
man har. tænkt sig at en ung mand med teknisk utdannelse bør 
med stipendium gjennemga et kursus ved den svenske stats torvskole 
samt et semester ved den torvtekniske avdeling ved Den Kgl. Tekniske 
Høiskole i Hannover, foruteri at han bør reise · og se paa utlandets 
torvindustri, før han tiltræder stillingen. Løsningen av »torvproblemet« 
og en bedre utnyttelse av torven staar nu paa dagsordenen over hele 
den civilicerte verden, og for at man kan følge med i utviklingen 
trænges der først og fremst en fuldkommen teoretisk underbygning. 
Forrige aar blev enkelte utgiftsposter formindsket, men er disse nu 
igjen opført med de oprindelige beløp. · 
Efter møtet var repræsentantskapets medlemmer samlet i selskabelig 
samvær et par timers tid. 
KURSUS I MYRDYRKNING FOR 
AMTSAGRONOMER 
AV MYRKONSULENT J. LENDE NJAA. 
I begyndelsen av juli 19 16 tænkes avholdt et kursus i myrdyrkning ved forsøksstationen, og Mære landbruksskole har erklært' sig villig 
til at stille foredrags- og beboelsesrum til disposition. Det er meningen 
at kurset skal vare I uke, og 'der vil da bli avholdt en række foredrag 
og foretat omvisning saa vel paa forsøksstationen paa .Mæresmyren som 
paa statens forsøksgaard Vold i Strinden. En detaljert plan vil senere 
bli utarbeidet. 
I vort land sorterer den væsentligste del av planlæggelsen av og 
veiledningen i nydyrkning under amtsagronomene. 
En stor del - enkelte mener størsteparten - av vort lands uop- 
dyrkede areal er myr. Skjønsrnæssig er det dyrkbare myrareal anslaat 
. til mindst 3 mill. maal. 
Myrdyrkning er nu langt sikrere end før, dels paa grund av, at 
. man nu har rikeligere tilgang paa fosforsyre og kallrike kunstgjødselslag 
til rimelige priser, men ikke· mindst skyldes det de senere aars erfarin- 
ger og forskninger paa dette ornraade baade her i landet og utenlands, 
og for hvert aar er der nye resultater, som gjør os sikrere i kultiverin- 
gen. av denne ensidige jordart. 
N aar man vet hvor optat amtsagronomene er med de løpende 
forretninger og tænker paa at der i .de fleste amter skal gives veiledning 
